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 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis apakah persepsi 
manajer menengah atas pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajer menengah. 2) Untuk 
menganalisis apakah persepsi manajer menengah atas pengaruh pelimpahan 
wewenang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajer menengah. 3) 
Untuk menganalisis apakah persepsi manajer menengah atas pengaruh persepsi 
partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajer menengah.  
Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta. 
Populasi penelitian berjumlah 32 responden. Teknik pengumpulan data variabel 
partisipasi penyusunan anggaran (X1), pelimpahan wewenang (X2), dan kinerja 
manajer menengah (Y) menggunakan angket. Uji validitas item digunakan rumus 
korelasi product moment dan reliabilitas item dengan rumus Alpha. Hasil uji 
validitas dan reliabilitas terhadap 20 pertanyaan semuanya valid dan reliabel, 
sehingga dapat dijadikan alat ukur penelitian. Teknik analisis data digunakan 
rumus statistik dua macam, yaitu uji t (r parsial) dan regresi linear berganda.  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari perhitungan r parsial dapat 
disimpulkan: 1) Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja manajer menengah. 2) Pelimpahan Wewenang (X2) 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja menajer menengah. Analisis uji F 
diperoleh Fhit > Ftabel dengan  p-value = 0,002 yang artinya partisipasi dalam 
penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja manajer menengah pada Yayasan Baruna Asih Surakarta. 
Pelimpahan wesenang memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan 
dengan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer menengah. 
Harga koefisien untuk pelimpahan wewenang sebesar 0,139 yang lebih besar dari 
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